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"3T?.TRH^ ^cR^xTT ^ F ^ ^ : 
yr lY^^f fcRc^f^^Y^i^cR^T: I 
cTO fciO (f^ O f^ O ^O) ^0 196/18/I=f0 10 
cf^, (fto f?fO ^O), ^0 1 9 7 / 1 8 / 2 8 ^ ^ 3 T R I ^ 
| 0 ^ 0 , ^0 tJO 112. 
'•TPfrfeT^ WTltft i?cf \J^T^ yr i | f^5lM 245 
, , ,1 
^R ' ^ ^ T ^Sf%^T^^^TTT?fT: 
^^JJ^zft ^ i^tfeT cTY^ftnia-f y^ra^ f^^T I STTeTY^^ S-T Y^' ^ f ^ T ^ cR, ^cTcR, 
^ R T-e-TR ^^TRT ^r^T t I GTTefY^ TT's^ T ^' ^ f ^ ^ W\ cR cf?^ TT^ TT t ^ ^ ^ f ^ 
^ f ^ ^ y i ^ ^ o ^ ^ f 3T^ft^ 3T f ^ ^T ^' c j f ^ ^ ^Y ^ ^ ^cT ( ^ f ^ f ^ TUA) 
^"^ ^^T t I e f 1 ^ ^ ^ 3TTtjf^^ f^-«#r ^ ^^W^T ^' ^Y^ ^ - ^ ? ^ ^ ^ ^ t I 
^ ^ ^ T ^ Y gRT ^ ^cffoTY ^eT^ ^ ^tcRc[T T-^^R ^ ^ f ^^ 10 ^ e f ^f^^^ Y^' 
^ e ^ f ^ ^ ^ f^ :-e.Tfrf 50 'eft' ^"^ ^' WcTT^  I ^3TR ^3TT^ ^ ^ft ^ f ^ ^ ^R ^ eTO fcTO (ftofcTO^O) 5 / 1 / 7 
^ , go 6 1 / 7 / ^ 0 8 
• H V I I R H * •HlH*X\ ^ ^3^T^ Uci|Pl5lH 246 
T^^^?^ g r ^ f ^ l ^T ^ ^ Hf^lilT ^ Y?^' ^ f^^^rftcT ^ ? ^ ^ ^ f ^ t ^ -
fcrfcTtTcnH^c^: ^^a-TT Vi'^^T] \ 
^^ •qY' ^ 3TeT^eT S-H I aTPt ^ F f^T ^ecY^T t % ^ ^ cR ^' ^ar f%^T ^JI^GTY ^ 
^ q ^ ^Tq 3ft^ q^ cT ^ ^ sY I ^CRTSTY £^ TYT aTcTcJ^ cT ? ^ cR Zf^  c[cT^ f ^ f ^ ^ T 
cR ^ ^ Tj^ t -
TTT^T^(^ c j f ^ ^ cR lY' yfcT^^ ^YcfT^ ¥^^T ^Ycft ^ ^ '^Srl ^ ^aT ^ 
^ ^ ^ s-n I ? ^ ^ai cf7T wYf^rc f c^  y^Tfcl ^ ^cT W^^ ?Y^ ^T ^ecY^T t 1 
50 ^ 0 mo '^0, 'JO 250 
^ efO f?ro (fto f lo ^0), iJO 5 9 / 7 / 8 
(ii) ^^V^ 
3TkT--^il"\f^ c^  -[FT ^ 3 T M % ^ f^^T ^T^T I ? ^ ^ ' ^ ^ ' ^ V ^ -^^TcT ^HIclM ^ ^ 
c^  tlfFT ^f^^ ^T ^c-c^^ yF?T W\'^ I 3TM ^cTcPT fcTFR ^ ^Tc[^ ^ ^FT^ ^ ^ 
^^FTT 'fft^ef ^T a^-T ^TgT t , f ^ 3TFT--^  ^ " t f ^ T cf^T^ ^^^ ^T ^^f^H t I 
'f^^FT^f^cTef' ^ gR«T ^' -^ ^ r f cR cf^T cpjf^ 13n t I w t cp^ ^^T t 
f% ^cTcR ^ cff^ TS l^f^ ^^cf^  ^ 'SW ^FT ^' f^^ TT^ ^ t ^ f ^ K (3TRFf) T^ ' 
^MNM ^ ^ K ? F ^ K f ^ g ^ ^ ^€\^ ? ^ R ^ " r f ^ r ^ ^ T^S-T fcTFR f%^T |^  
(iii) ST f^t"^  ^"t^ 
t I ^FT YFft ^'FJT^^^ YMT ? ] ^ \ ? ^ ^ 1 ^ # 7y^ ^ ^ ^ ^ fcT^R ^' 3TcFm 
^0 f?rO (PfO f?lO ^O), ^0 6 1 / 7 / ^ 0 15-21 
^ . •go 1 /1 
( iv) ai^^0ici-i 
'^tj^ty-^Tfeefcf^yf^cRf' ^ a f l ^c^cH cf^ T ^ e ^ ^ T y j ^ FtrTT t I ^ ? 
&fi ^ ' cT) I q ^ ^ ' ^ j y s ^ ^ ^?cxMya-T ^ R cTTc^  m^ ^ f ^ R T T^T i f ^ cR H 
^^^T-^i feef^ zffr y t ^ ^ t •nrf^^t CPT ^cinT c^  ^ '^c-y ^ ar^t 7JT[;?[ S^^ ^ 
c^  ^^y^-«^T c^TTJTT ^^T t 1^  
(v) W^ ^Pf 
^ry^^T-^lfecT^ cf^T t^^T c^  T^S^T ^IdclH T^ ' y f W Ft^ ^ cpjf^ t I 
% I ^?T ^ y ^ ^ ^ y ^' ?^^T cpjf^ f^ ft^TT^ ten 11 ^ ? t ^ F T y ^ i t f% 
efO fcTO, (fto 1^ 0 ^O), 6 / 3 
cf^, go 2 7 7 / 2 4 / ^ 0 3 
^ , 'JO 280 /24 /94 
•qWrfcRJ HHIHiil TTcf ^ ^ i ^ i ^ ^c^jfJrsTR 249 
^s^ Hlclddl tPRTTef^ I 
( v i ) ^u^cbKUif 
^K-^ fcfji^ ^ T ^ -^ ^ q ^' ^ T ^ ^ c n t , 1 ^ ^ cfTRTJT ^ ^ crtff' cT^ f rT^^ ^ft 
^ ^ ? f ^ f ^ ^fR feT^T S-TT-
' efO f?fO, (f^O f?rO ?0), 13 /84 . 
^ ^ , TJO 2 3 1 / 2 1 / 7 6 
e-n I TH^TT ^ ^ ^ ^ " 5 ^ ^ ^ ^f^^T ^fef'n' cR -^ TJT^  ^jp^ tR ^ ^ ^ -^STFT 
aP I HFT^ TRTT ^ ^^TPpf 3TtY cPTTTcf i^ ' ^ ^ Trt^prfT ^ •^^ y^Tf ^ ^Tftq R-S-PT 
JTFP ^PP t , ^ ^ 1 % 3TM>^ 2nT'a-T ^' ^ ^ ^^.^cpi^u^ cPT ^fgP^P^aT M f^ apT ' P ^ 
TT^ T t I 
(vii) f^PTeT^F ^JcpR 
^ ^ ' P ^' ^ f^ -a-PT S,p I ^ ^ ^iTcR ^' if'Tf^oT ^ 3TPfT^^  ^T cFf^ t , ^FT 
W^f^v^ H^Nvjimfer ^ n 4 t cffr Tfr^ ^ f^ -a,PT S'>-"f^^fTePc^FPP^^PT' cT^ 
? ^ ^ fpR ^ WHR ^ ?P^^YRT ^Tf^^ ^NT ^^PP^ ^ ^ 3P^PFP ^ 3Tcl"'^ cT 
f^Tp TT^ T a-p I 
(i) 7m 
^FPP^ ^ ^ ^ ^F I 3T^^ ^ ^ ^ f^ TjTft' 1^ ' ^if^^T ^ , ^ ' ^ ^ f^t 
^F T-^^ FT ^ P P t f^  ^ ^ ' ^ ^ \ ^ T F ^ ^ ^cfm ^"^ TTPT ^"r W ^ f ^ ^ ^ 
efO 1^ 0, (fto fcTO ^O), 'JO 8 5 / 9 / ^ 0 14-15. 
3TTT^ ^ i f ^ ^ T ^ T ^ ^ ^ R ^ T I c rwrq^ : '^ eft ^ f ^ ^ ^Tf^^T ^ T ^ ^ i f ^ T TTR 
'^RTTIHLjRcld' ^' ^ R T^ PT c^ cf^ f^ cTcRv^  ^ ^ ^ ^ f^ -e-RT WcTRT T^lfT 
t i ¥ ^ c T ^ f ^ f ^' ^^ffK ^ ^ ^ '^'HR V^ ^f^ ^^T ^ T^S-T f^% ¥FT 
tc? ^ 1 ^ t - '^'f^^H-lK-^^ ^If^TxT TT^ pjcffr 3T%?ft^h^ '^?f?T-lfTTFftS^fcr^R^^ 
T-^  1'^  ^ ^ ^ f^ T^cT ^ t f ^ ? c [ ^ zTK tl[FT V(V<] f%^  I cT^^^xR YMT ?]^>^^ 
^ ^ f l ^ f t ^ RS-T ^Kt cp-^ f ^ P T ^ 11"^ 
' £T0 m, 4 / 6 
^ ^0 fcTO, (R f^ O ^O) 'JO 9 0 / 1 1 / ^ 0 3-4 
' ^ , 11/13 
^fFT^^cTTq ^^fTj-TT(pT' ^ T^^ T]-pf{ 9,^  ^ ^ fi^ aTT ^ef^T sft I f^^a iT ' ^ 
f^STT^^ ^fR^T ^ ^ ^ ^ ^ c Z f t , f ^RT^ ^^cfTT j^fTcFT ^FT^ FTcF t I ^ ^ R 
^ ^ e ^ r r TTFT-
TTF^  ^ 3TTTfT^ ^T "^e^^T t I ^ F TTFT ^^T ^ ^ ^ ^ ^ ^ 5 ^ ^ ^ T^FFT cT^ ^ 
f^ -^ FT S'F 1^  ? ^ T-S-F^ ^ ^ F F F ^ ^ t?: TTF cFP ^ - ^ H ^^FRTT cfft a.ft I ^ 
^FT c^ ^FT ^<^ ^ ^5ft ^ ^ F F ^ ^Yf^rcT ^) | ^ ? c r XFf^ ^ Vj^ ^^^ 
^FT^ 3{f^rT cf?t s.ft 1^  wYf^^^ ? ^ TTFI ^ ^ ^ ^ f^ -«FT SF I ^ ? TfpT ^ f ^ c H 
^Tf^FT ^ 18 IT>W^ ¥ 1 ^ ^ ^ f^ -a-FT 2FI 
^ ^ ^ TTl^ ?Y^ 9^, ^ Y ^ \ Y F ^ f ^T ^ ^ ^ ^ Y ^ ^ ^ ^ f^-e-m ?Y^ 
^ cTO fcfO, ( f to fcTo ^O), TJO 182 /17 /c i020 . 
cf^. TJO 1 7 2 / 1 7 / q O 18-20. 
' ^ , •go 126/18/TTO 2 
sY I ? ^ y^f^R ^ Ti-pff z}^ ^ f^tcpT fcRY^Tcf: ^^^f^TeT ^' 3T^?[ -c"2J^??r ^^?n STT 3Tt^ 
^ ^ ^ ^^^•^•JTT ^Yt ^ R : 3Teiq 3Tt^ f^^sF^ ^ ^ ^ e f t ^f\ I 
^ ^ R ^ ^ T ^e[ f ^^T S-n, ? ^ ^ ^ ^ ^ t fcp c]^ TTcf^  ^ i j ^ TftcT s,n I 
( i f ) ^ T ^ i;^^ ^ ^ ^ " ^ 
y i ^ FYCTT t I y ^ c T TT^T cTfeRffcR^R ^' ^ Y f ^ r c T ^ W^ ^ e f ^ ^ R ^ T ^' 
f ^ ^ T ^ ^ T t cYf^^ ^ ^ ^ ' ^ ^ c R ^ 3IT^ ^ ^RlY' cf^ ^ e c Y ^ t Ua-n-H^TtT^ 
f ^ F (mRlefT) I 
^ e ^ ^ T f^^cTT t ^S-n-ar'TT, H^£-T, ^T^JY, ^RTe[ , ^ f ^ , HecT, ^ f r f , ^ ^ , ^ ^ , 
^T^TeT, ^ ^ ^ , ^ ' R Y ^ , 3TRTcp, 3T^Pxft, ^RtTR 3?!^ cf^^^Y^ T ^ ^ y ^ f ^ 3TTe[Y^ 
?Y?n 1 1 
370 f^ O, mo 3, iJO 349, 353, 357. 
^^Tf^-e.n^ ^ ^ ^ ^ y f%^ t , ^ t fcp -^ TT^^ ^^KT^^ cfft TT^trpfr afr i eoo ^o 
"^^^FT 3TRTfffcrFNTTf^^cn 
, , , 3 
^ # 0 , 1 / 5 7 
^ elO fclO (f^ O fclO ^O), go 5 7 / 7 / q O 13, 53/10, ^0 5 7 / 7 / ^ 0 7 , 167/15/^0110-111, 
' ^ , 3 / 5 
HrfcTO TTPTffr TTcf T3^ fg>T Mr<yPi5lM 255 
^ ^cfeT, ^ ^ ^ T 3 T Y ^ q f ^ i ^ t j f TTcf 3T^^fRT3TY ^ m? jY ^ K i r f ^ ^ '^ fT ^ ^ ^ 8-TT f 
eY I f^ -c-?T ^T^ ^ f ^ ^ c f t s-ft I ^ ^ T ^ ^ FcTT^ ^e[?fY s f t I ^ p f t i lY^cTT STT I 
'^^^ T ^ ^ t ^ cia-n ^e-ra e f ^ c ^ sY i Y T ^ ^ cf^ ^TeT a-Y^ ^T , ^f^a-T ^F^ CTS^ H 
^ n ^ ^ ^ 3TPT^ ^ ^ , ^PT ^ ^ ^ ^ f ^ ^ I ^ t ^ (^^rf^) ^ ^itf^ ^^ft 
]^^ cT ^cT "?Y^ sY, f ^ ^ ' f ^ t T ^TT ^ n sY, ^ ^ ^ f r ciY^ ^ Y f ^ ? c [ cf^ ^ n ^ ^ 
^ ? f ^ T?cr ^ ^ ^ TTT9Y ^ ^TS-T T ^ P Y ^ T T ^ ^ ^ ^frrtTT ?Y ^ T ^ eY l ' ^ ^ ^ 
oiO fcTO, (f^ ofcTO^o), iJO 36 /5 /^016-17 
cl^, go 145/15/^0 29, TJO 146/15/^0 1 
zpTeR ^ cpff% W I ZfJl#T crracft cfl1% W I ^PT^ ^trfcfr ^8T^?#[ ^ MRCJJ-T) W I S^^ ^ "^ ^T^ ^ a T 
>!j<yfrl^ r^Rf^^PVl W g#, iJO 5 3 / 7 / ^ 0 23-28. 
^ , 5 3 / 6 / ^ 0 1 0 
•^Wfcf^ tlHiTl ^ W^^ !4<rijf5l5lH 256 
? ^ ^ ^ ^ ^ ?Tf ^^ fTY ^ 'yMR'^TTY' g?FT t CT8.TT ^ ^ ^ T fcpfcfTY 15 cfT WrTT^ T 
t I ^^^•of ^FPTTf^ ^T [clWK ^^^RTT^ ^ ^ ^ ^ cf^ef 4000 efT 9.n | ^ ^ ^ 
3T^^TN ^?T^t^ Vi'^^l ^' 1000 w t ^ fc[FK cTS^ n ^ ^ ^ ^ ' ^ ^ F H N ^ U T , C^ 
cpt^ TeT ^?T ^ ^^ETPft ^f\ ^) 3TfTRcrcft ^ ^ c^ cT^ ^^ ST^-e-KT S-ft I ^ T c R ^ 
^ o R Vi'^^J ^ TtTJ^T f^c^ ^' Y T ^ ^ ^ ^ f%^T^ f^ -«^ m ^WH ^' ^ t ^ - ^ ^ 
1. ^ ^ ^ ' ^TRcT c^  ^q^fr^-qf^^fr^ ^ ^ ^ c T cR^V ^ ^ ^ T s^ft-?^f^T? ^FR?ft 
2. ? ^ ST^^fcT ^' 3T^^R TTzp ^ R Wif^^ [^TefT ^ ^FT 3TT^ fR ^THPT ^ f ^ R 
elO fcfO, (f^of^O^O), go 1 6 / 2 9 
T7FT0 'HTO 2„ "JO 106, # 0 1/42, 43 
# T r f e l ^ ^ r r ^ X^ vFTSPT Wr-yfilslH 257 
? ^ ^ ^ ^' ^FRFT ^ 3T^^ ^R f^^R f^^TI ^ ^ ' ^ 871 ^vf f cf7T 
^q^^T ? ^ ^ ^ ^ ^' f^^T STT, f^^^' 6 ^rT^I-ff^^T^, 75 ^f^^T^f^RPT^, 736 
t I ^FT ^ F^T^ TFT 3T^TST f^^^cf^ SKJ ^PT ^' f^^ ^y^ ^rfcR ^' fcr^nel f^aj 
1200 ^ ^ ' ^ ^ f r ^ f^-S-TcT 9.n| ? ^ ^ T T ^ ^ F R # (f^j^_:^^_T^_f^_f^) 
^ q. ^ ('TFT 1), ^0 78 
^ cTo f?ro (R. 1^ 0 ^o) Tjo 1 / 1 /m 1 
•H l ' l l f c l * >HHin ^ vPW T^ 5Tr?jfJi5TPT 25S 
W^'^ ^T ^ f ^ t ^ ^^^T^ ;5f4 ^' f%^T t ?T8Tr ^ ^ ^ T fcRtTK 6000 eft. (1OOO 
Tftef) e^TPTT t I 
y^ fTTf^ TcT t ^ t qlf^ fTFf ^ S J ^ ^^ T^ R xHf •qt^ ^ftef ^ f ^ T ^f^^^ ^' f^ -S-TcT t I TTT^ 
eft^f ^ ^JY^^ ^ ^ ^ ^ ^ t ' ^ t ^ ^ ' r ^ ' 3ft^ ^^cffr YMSTFft clot 'A^f\JJ' ^ ^ 
t I ^ t ^ ^ ' ^ITTTe^ ^' If FT 3TT^ ^ ^ ^ T ^ ^ T F i n ^ ? ^ '^-cf t -eTt ' ^T ^ ^ ^ 
^ T ^ r rm ^TcT^f ^IdkcTl IT' F^^^T^TT ^ ^ ^ T^_-^_-^\ Tfp^ ^ 3Tf^ r^1%cT f^^T 
m r ? t ^ ^ t ^ ^ ? ^ ^Ty^ CJTT fcpf^fR 20 eft 3ttY ^ ^ ^ 4 ^^TY W\ f^R^^fR 
5000 eft sfcTRT t I ? ^ ' ^ ^FT ^ ^ e T ^ 'n^'^. ^]P[ ^ ^ W T ^ cT^ H ^f% ^ 
T^RT' ^FT^rr^ ci9T 112 eft cpsfcrr^ ^ Y ^ T ^f c^ JTcfTcT ? t ^ iqR ^ s ^ ^ S T T ^ H ^ 
^3TT, ^ ^ rrarrfRT ^ ^ ^ 7 ^ ^ ^ ^T 3T :^^ T y^ TTcT ^ ^ q^T I ^FT tffT TR^ 
cifcR^ TT '^ ^^ ' ^i ^^T ten^ q^ I -^m f\ ^ ^ ' F^T ^ ]^Pf '^ ^ t^ 
f^^KT -^ HS^JYT ^ q-txl ^Wi ^ '^TT-opTT ^ t - fcR>"RT, ^^YWT, ^ ^ ^ ^ ^ T T , 
^TeT^^^n, ^e^^Tf^TJ^I^ ^FT ^ ^ fcT^ PT f , ^Q^ ^^cT ^^c f t f , ^ o t 
HZfcf)^ f , 3T5Tpf'r ^ST f 2^.TT f^ a-TT ^f^^eT ^ f ^ e l ^ t I 
^ ^ . ^ki^vj l , •HTO 3, iJO 26 
^ 3t0 i^O (mo 2), "go 494 
#fftfeR? ^ W J ! T^ vFRTt g^^lftsTR 759 
^-HTT"?^! ^ fefT? ^f^cT WcTRIT ^wTf% W? ^ ^ t-R-£TF7T ^vq^^ e f ^ ^ ^ ^^cT 
^ ^ ^ ^ 22 ^ e f ^ v R ^cf -^ TJTJ] c^ ^ ^ ' ?T^ i R f^ -€,T?r t I ^ F ^ ' ^ c g ^ ^ 
3Tef^cT ^ ; ^ ^ TTWT3TT cf^ YT^tTRft ^f^^PTT^Y ^ T ^ ^ cf>Tef ^ y f % ^ Weft 3TT 
s^ n I 3TTCTY^TI-"S.T ^ 3T^^TR ^F^cfr' ^ ^ f ^ r feY ^Y er4 ^ T , ^ f r ^ ^ ^) wr^ 
^T , 3 T ^ ^ Wl ^ ^ ^ , ^ ^ 3ttY ^ F ^ c f CPY 3Tf^cpftcgi^K cf^ T ^ ^ c^TTWT T^ITT 
# 1^  ? ^ ^ W? T - q ^ ?YcTT t f% ^ f ^ r f e Y , ^fr^, 3 T ^ ^ , ^ ^ ^ 3ttY ^ ? ^ c [ 3Tq^ 
eTOfcfO (fto f%0 cfO), 'JO 1 5 / 3 / ^ 0 21, 22 
cf^, go 76 /3 /^01 ,2 
f^f^TcTT-
f^RlcTT 1%^F TT^^ ^ ^T^eTFfr S-ft ^ ^ fcTYT f^^ cT (3TT£jf^^ ^W) 
^FT WTcTT # I ^) ^^cf?r 3TtY ^ M '^ ^T^ ^ ^ ^ ^' R-S-TcT sft I ^ F 3TT€jf^^ 
^ ^ ^ ^ ^ ^ t ^Y f%FN YT^ 'JT ^ ^ r [ ^ HUJ ^ f^n^ t I ^W^^?^^Y 3TtY 
^^TTT f^eTT ^ ' ^ ^ ^ r f R ^' f , i ^ ^ K P s ^ ^ ST^^TK ftfa-TcTT t^TTcfl ^ 35 
^ e f ^CTTY frf^xR if R-S-KT S-ft, ^ F 7 eft 3Tt^ fcf^F ^T^^ 300 eft^ ^' ^elT 
'^TFM^cf, ^Tera^' ^ 3T£--2T^ ^ ^ f c r f ^ FTcTT t f% l [F ^^f^ ^ ' J ^ , 
f ^ T M , ^ ^ f c f ^ y^ f^KT, ^f^^T^cT 3T^^ ^ T ^ K ^ ^ cfT^^ T 3T^Tfer^3TY ^ 
^^cT, ^nr^Y, ^TY^Y, YSTT', STKHCIHY V.^ ^ ^ " R Y ' ^ ^ ^ r t f ^ STTI' ^ ^ C ^ 
^' ^ K fcRTTeT £rr^' ^ ^^cT S-H, f ^ ^ ^ ^ ^ ^cPT^T^ 3TTcf?R ^ ^ N fcT^ TTeT 
^ ^g-n ^ ^T ^' FTs^ fY, ^f\t, ^^ ^^ q-^ Tifrf WKY y ^ N ^ ^ f ^ ^ sY i 3\^^ ^ ^ 
^^Yf^^lY ^ ^T ^ ^TY^T ? ^ ^ ^ ^Y ^Tf^cT^TT^ ^T^T T^TTT a-H 1 ^ F ^ ^ 
^ ^ f Y^cT T T f ^ T - - ^ ^ ^ - t \ " j f - ? f ^ - ^ g ^ T e T 3TTf^  7c^Y ^ ^^cT 8.fY | ^FT ^T 
^ ^ T ^ f ^ ^ crrf^ Z)9 CT8.TT ^ ^ ^ T^S^ T ^ ^ Y ^ qnTcTT S-ff j ^ ^FT ^ ^ P T ^ YT^T 
Wcra^ C?^ ^ 0 ) , iJO 58-59. 
' J^f[cr£F?, TJO 371. 
'^  eTO fqO (fto fcfO ^O) ^0 1 6 / 3 / 4 , 5 
^ e c Y ^ t f ^ ? ^ ^FR ^ ^n^T^YcIT^ ^JR '^^ sJTT ^ f ^ ^ cf^RW ^ f t^ cTR 
R'^TTef cf^ 7|^ s-fr, ? ^ ^?ROT ^ ^ ' ^ t^TTeft ^ ^ ^TcfT t 1^  ^ ? ^ ^ ^ cft^ 
fcRTTeT •gi^RT' ^ ^cf^T s^ H I ^^TM^T^^STR 4 ^ T ^ f ^ ^cf j-XT^ TTT^ eT ^ 3{^xR W^. 
f^ -€.T?r sY 1^  3TTefY^Tr'ST ^ t^ lTcf t ^ ^Y ^ - ^ ^ f ^RcT B Y ^ t" I ' W ?]fe^Rcr?f ' 
lY' ? ^ ^ T R ^ ^ - • ^ Y m ^ cRf^ f%7^T ^ ^ T t I cTFf ^e'cY^T t fcp i f ? ^ T J ^ 
Y ^ f Y ^ , £PT£TP^ ^ ^ ? ^ , ^e^RF^Tjf , ^ ^ f t , ^P f t ^cT 3^^^ ^^W^l c[T^T 
3T^^ ^TfeTcf7T3TY ^ ^ ^ f t f ^ s^ fY I ? ^ ^ " ^ cf^ Y ^WcTTf^cf^pf T^C[ cRqf^rTlfY ^ 
'^^^^'H^^ ^T ^^H^^^TY^T ^ r a ^ ^Y^RT ^fi w\^ ^m ^ w^ ^ r 4 ^ arq^ ^Y 
^ 0 , {m ^0), go 504, fm^ ^VR ^ n ^ 'ii^d-^i^ cffft Micw f^^  MRRxa^ i' 1 
^0 f?ro, (fto f!ro ^0) go 1 5 / 3 / q o 12-13 
^ I ^ n f e l * ^TFTtFr l ^ v F T ^ Hc^f^^^TR 262 
1903-04 ^' W^r^ c^ ^^TT ^ o R f^ YFT ^' ^^^T^ ^f, f^^^' W^ f^zt^ ^ 
^5^1^ f^^, ^^'^ ^ ^ ^ T? '^ J^TTefr 3T^^f^l^ ^ ^ P T ^ ' (t^HefT ^T ^"IYT ^f^ 
^ ^ t I ^^^f^TeT ^' cf^ r§ft ^ ^ ^ ^ ^ ^ s-n f^^^ ^M&Tpfr cHYFRft S-ft I ^ ? 
^ eTO f?lO, (f^ 0f?f0^0), go 15 /3 /qO 14-16. 
^ ^ , go 174/16/^0 11 
•HWriefEP ^TTf^ft ^ ^ = T ^ WrilPi511-1 263 
T^^ J s^T I ^ \ f ^ r ^ ^ q t r f ^ F f ^ ^ 3 1 ^ ^ ^ ^ f^^Tf i R 3TTcfR 7TF fcT^N f%^T 
f ^ ^gfTHTT 3ft^ ^T^tr ^ cR^ V.^ '^Y^ ^ ^ ^ T^W ^ ^ ' ^ " ^ t f e R ^ ^ ^ ^' 
3TFTcT "^crq;^ ^ cRcrRTrjcfT^eT cioF>TT^tR^ tTRtJT f ^ ^ cTS^TT 3TTT^ ^ R ^ ^ ^ 
TTTjt^tj ^TTf ^ Y ^ f^TTf^ T^^  W^q^ "5 ^if^cfTT' yff^FTcT |^  ^^] srt^ ^ I f ^ ^ ^ q 
c^ f r ^ T:[CJ5 3TRjfl^cf7 ^ arS-TFTcT ^ ^ ^ ^ 3TTcTT ^^"RoY ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ W^TR ^ ^ 
n ^ ^ f % m % STT^^nT TftcT^ W ^13?^^? ^ r ^ r R ^ ^ q ^T^RTR cTS-TPTcT ^ 
eTO f^O, (1^0 f^ O ^O), go 164/15/Tto 5-13. 
^ , iJO 296/26/10. 
•^1j|lfc14) WRlfr Vcf v F T ^ y?^J%TH 264 
^ ^ Y P T T ^ ^ Y ^ (TRFRft ^ ^ ^ y f^-ern ^ftf^RcT^ TJ^fRT^ ^' q > ^ c p f f i | f^garT 
^^T^'tT^^ ^TTcfr ^ T ^ ^FT ^FTT t 1^  •ftyY 1^Y cTSTPTcT ^ ^a-FT ^^i^l ^ ^^ 
^ cTO fcfO, (f^ofcfO^O), 'JO 2 9 7 / 2 6 / 4 - 6 
^ ^ , iJO 2 9 7 / 2 6 / T O 22, 
^ ^ , iJO 2 9 3 / 2 5 / ^ 0 26 •M^TluH*|iJI ^T^TCR; ciW|U|^ He iH ' l ^ i' 
^"rf^ T^W ^5TY ^ T T^CT ?CT^ ^ f ^Y ^ ^ '^ cT t^ i^^T ^ t -
iftYFrnjf%TJTTf%Tef^ CRY c[RFTTft T^FTcTT 
^ f ^ ? R ^ ^ ^ T ^ cT^ f^TR ^R^T^^T ^ t, ^) cfRFRft ^ q"t^ ^ e f ^"^ 
F t ^ ^ ^ f ^ T ^' ^ t ^ F ^ t\^ cTcp TTR ^Ff^^ t I 
^ ^ f^FR ^ ^ sY I ^ F R R ^S-fRcT ^ STlfcT^ TfcT cf^Y ^ ^^ fR ^ ^ ^ f ^ f ^ ^ T 
^Y ^ F ^ ?Y TT^ I ^ ^ ^ f^?[, ^ ^ , ^ ^ , 3?f^ -^ T, ^ f ^ 3TTf^  ^FFTR ^ ^ ^ ^ 
^ elO fcfO, (ftolcro^O). ^0 2 5 / 3 5 
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